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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecenderungan merundung dunia 
maya ditinjau dari tipe kepribadian dan jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif yang bertujuan unutk mencari hubungan sebab akibat antar variable. 
Subyek dalam penelitian ini adalah orang yang aktif dalam menggunakan internet. 
Teknik pengambilan sampel dengan accidental sampling. Alat pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan menggunakan skala cyberbullying perpetration (CBP) dan 
alat tes kepribadian personality style inventory (PSI). Analisis data dalam penelitian ini 
adalah two way anova. Dari hasil penghitungan menggunakan two way anova diperoleh 
kesimpulan bahwa faktor tipe kepribadian menunjukkan ada perbedaan kecenderungan 
perundungan dunia maya. Faktor jenis kelamin juga menunjukkan bahwa ada 
perbedaan. Hasil two way anova untuk interaksi dua faktor menunjukkan tidak ada 
interaksi, yang berarti tinggi rendahnya kecenderungan merundung dunia maya pada 
tipe kepribadian tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, begitu pula sebaliknya. 
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